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Аннотация. При вводе в аглошихту железофлюса металлопродукта ВК ТМ 0-10 от-
мечено повышение содержания железа. Также отмечено изменение показателей доменной 
плавки за счет увеличения содержания железа в шихте: увеличение производства чугуна – 
на 1243,2 т; снижение удельного расхода кокса – на 0,94 кг/т. В остальном химический со-
став опытного железофлюса имеет незначительные отклонения от базовых значений, проч-
ностные показатели также соответствуют базовому периоду, что не оказывает влияния на 
изменение показателей доменной плавки. 
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На протяжении длительной работы АО «ЕВРАЗ НТМК» образовались огромные 
техногенные свалки из металлургических отходов. Переработка отходов на заводской пло-
щадке не всегда позволяет утилизировать все железосодержащие компоненты вследствие 
невозможности прямого вовлечения в плавку из-за малых размеров частиц и невысокого 
содержания железа в сырье. Данные обстоятельства требуют привлечения этих отходов в 
качестве добавок в процесс агломерации.  
Целью исследования является оценка технологической и производственной возмож-
ности систематического привлечения в аглошихту железофлюса металлопродукта выплес-
ков конвертеров, а также дополнительное вовлечение железа и ванадия в аглодоменный 
процесс. В работе предлагается использование металлопродукта выплеска конвертеров 
фракции 0–10 мм в качестве компонента железофлюса.  
Во время ведения конвертерной плавки, в результате различных технологических 
отклонений, могут возникать выбросы шлакометаллического расплава из конвертера. Ме-
таллопродукт 0–10 ВК ТМ получается при переработке сталеплавильного шлака от выплес-
ков конвертеров АО «ЕВРАЗ НТМК» на специализированной площадке на шлаковых отва-
лах. Он является вторичным железосодержащим сырьем производства ООО «Технологии 
металлов». 
Технология переработки скрапа от ВК (выплески конвертеров) на установке по сор-
тировке шлака включает следующие переделы:  
– погрузку в приемный бункер через решетку бункера с ячейкой 250×250 мм; 
– грохочение на двухситовом грохоте с размерами ячеек 100×100 мм и 10×10 мм; 
– отделение металлической части барабанным магнитным сепаратором; 
– отделение некондиционного металла подвесным электромагнитным железоотде-
лителем; 
– ручной отбор мусора, некондиционного металла.  
Содержание фракции 0–10 мм в общей массе составляет 40–50 %. 
Проанализировав химический состав металлопродукта, сделан вывод, что он ценен 
высоким содержанием железа, а также сопутствующих элементов, таких как ванадий. По-





Были проанализированы опытные данные и расчетные при использовании металло-
продукта в качестве компонента железофлюса. 
В декабре 2019 г. на ОАО «ВГОК» была произведена опытная партия железофлюса 
с использованием в аглошихте выплесков конвертеров фракции 0–10 мм. При этом не было 
отмечено негативного влияния на показатели производительности агломашин и прочности 
железофлюса.  
Подача в шихту металлопродукта ВК ТМ фракции 0–10 мм осуществлялась по ря-
довой технологии производства. 
При вводе в аглошихту металлопродукта ВК ТМ отмечено:  
– содержание железа выросло на 2,38 % абс. (или на 4,6 % отн.);  
– содержание V2O 5 увеличилось на 0,006 % абс. (или на 0,9 % отн.);  
– содержание TiO2 уменьшено на 0,016 % абс. (или на 0,8 % отн.);  
– незначительные изменения по содержанию магнезии, серы, марганца и глинозема; 
– прочность железофлюса осталась на прежнем уровне, незначительные изменения 
в истираемости и содержании мелочи.  
Таким образом, опытный железофлюс отличался повышенным содержанием железа 
при относительном постоянстве остального химического состава и прочностных показате-
лей. 
Период использования опытного железофлюса в доменном цехе принимается 
с 13 по 31 декабря 2019 г. В качестве базового периода определен ноябрь 2019 г. – исполь-
зование в шихте железофлюса, произведенного без опытных добавок в аглошихту. 
С целью определения дополнительного вовлечения в аглодоменный процесс железа 
и ванадия выполнены балансы их прихода в доменную плавку по периодам, начало и конец 
опытного и сравнительного периодов определены загрузкой опытной и сравнительной пар-
тий железофлюса за вычетом дней смешанной загрузки граничных паспортов.  
При анализе балансов отмечается увеличение прихода железа с опытным железо-
флюсом с 8,682 до 9,105 кг в 1 % железофлюса в доменной шихте, увеличение на 0,432 кг/% 
или на 4,9 % отн., что соответствует величине увеличения железа в самом железофлюсе.  
Отмечается также незначительное увеличение прихода ванадия с опытным железо-
флюсом с 0,062 до 0,063 кг в 1 % железофлюса в шихте, на 1,6 % отн.  
Изменение показателей работы доменного цеха за счет увеличения содержания же-
леза в шихте на базовую структуру за счет его роста в опытном железофлюсе: 
– увеличение производства чугуна – на 1243,2 т;  
– снижение удельного расхода кокса – на 0,94 кг/т.  
В условиях АО «ЕВРАЗ НТМК» при вводе в аглошихту железофлюса металлопро-
дукта ВК ТМ в доменной плавке приведет к увеличению производительности доменной 
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